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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en torno a la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y su incidencia tributaria en la determinación del 
impuesto a la renta en el sector de la construcción. 
La NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de contratos con clientes, es 
una norma que su vigencia se ha ido postergando y con una resolución emitida por el 
Consejo Normativo de Contabilidad han dictado que entrara en vigencia obligatoriamente 
a partir del 1 de enero del 2019. 
Nuestra investigación se realizó en la empresa Evol Construcciones SAC, es una empresa 
del sector de la construcción, nuestro objetivo principal era determinar la aplicación de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y su incidencia tributaria en la determinación del 
impuesto a la renta de la empresa, del periodo 2018. 
A partir de la aplicación de instrumentos se pudo determinar que las empresas están 
capacitando al profesional para poder hacerle frente a los nuevos cambios de 
implementación de las NIIF. La adopción de la NIIF 15 ofrece una oportunidad para mejorar 
y uniformizar el proceso de reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias a través 
de una mayor consistencia en las políticas contables que permitirán obtener beneficios 
potenciales de mayor transparencia, mayor comparabilidad y mejora en la eficiencia.  
Asimismo, se consideró el desarrollo de un caso práctico donde se aplicó uno de los casos 
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INTRODUCCIÓN 
En mayo del 2014 el International Accounting Standard Board (IASB por sus siglas en 
inglés), emitió la Norma internacional de información financiera NIIF15 – Ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, la misma que tiene vigencia 
a partir del 1 de enero del 2019, cuya aplicación se puede dar anticipadamente, es decir 
desde el ejercicio 2018. La NIIF 15 sustituye a la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de 
construcción y de las interpretaciones correspondientes.  
Sin embargo, esto no implica que todos los sectores noten el cambio por igual, incidirá en 
mayor medida en algunas empresas y en otras no, ya que la NIIF 15 exigirá a empresas 
que agrupan tanto productos y servicios,  identificar y explicar cada uno por separado, lo 
cual podría resultar en un cambio en el calendario de reconocimiento de ingresos en 
comparación con la práctica actual, el sector de la construcción es uno de los que ha 
experimentado un gran desarrollo económico y social para el país, esto se debe a la 
producción de ramas comerciales e industriales de la sociedad. 
En cuanto al trabajo de investigación “Aplicación de la NIIF 15 en los Contratos de 
Construcción y su incidencia Tributaria en la determinación del Impuesto a la Renta de la 
empresa Evol Construcciones SAC del periodo 2018”, se desarrolló tomando en cuenta 
que la aplicación de la NIIF 15 se puede dar anticipadamente de su entrada en vigencia. 
CAPÍTULO I: Planteamiento del Problema, describe la realidad problemática de la 
empresa, así como la importancia de la aplicación de algunas normas y la constante 
capacitación al personal de las diferentes áreas de la empresa. 
CAPÍTULO II: El marco teórico, abarca todo lo relacionado al problema principal y 
secundario, las definiciones de cada variable y sus respectivas dimensiones que 
fundamentan el desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III: Trata de la metodología aplicada, es decir el diseño, tipo y métodos de la 
investigación, así como las técnicas e instrumentos aplicados. 
CAPÍTULO IV: Los resultados, son los que se obtuvieron en la aplicación de los 
instrumentos en este caso cuestionario, el análisis de los mismos y las propuestas de 
solución a los resultados obtenidos. 
CAPÍTULO V: Caso práctico, donde se plantea la problemática de la empresa y su 
respectivo análisis. 
CAPÍTULO VI: Estandarización, se menciona las normas contables y normas legales que 
sirven de aporte para la elaboración del trabajo de investigación y por último se presentan 












PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
 
A raíz de la implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera-NIIF, muchas empresas han optado por exigir una capacitación 
constante e idónea para el cumplimiento de sus funciones. Así como lo indico el 
Magister Jorge de Velasco Borda Magister, en el “Primer Congreso Internacional de 
Contabilidad”, llevada a cabo en la Universidad Autónoma del Perú en lo cual 
menciona: 
“El uso obligatorio de las NIIF y del PCGE implica adoptar altos 
estándares contables internacionales en las empresas lo cual 
impactará en las cifras de negocios de los Estados Financieros, 
en las personas y en los procesos.” (De Velasco: 2018) 
Es muy cierto lo que el CPC Jorge de Velasco indica que llegado el momento la 
aplicación de las NIIF traería más de un cambio en el entorno empresarial. 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió un 
nuevo estándar para proporcionar principios claros sobre cuándo y cuánto debe 
reconocerse el ingreso; la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de contratos con clientes el cual reemplazará a la NIC 18 Ingresos 
de Actividades Ordinarias y a la NIC 11 Contratos de construcción. La NIIF 15 
establece los principios que aplica una entidad cuando informa información sobre 
la naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de 
efectivo de un contrato con un cliente. 
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En base a lo expuesto en el trabajo de investigación trata sobre el impacto tributario 
que causará la aplicación de la NIIF 15 en los contratos de construcción ya que es 
posible palpar y evidenciar que en el sector de la construcción no define un correcto 
manejo en el tratamiento contable y el reconocimiento de los ingresos ordinarios 
para un control adecuado de sus ventas; por tal razón se desprenden los siguientes 
problemas; la falta de actualización a las normas, la presentación de errores, 
omisiones e inexactitudes de ejercicios anteriores por cuentas de ingresos 
ordinarios, omisión de ingresos, el manejo inapropiado de ajustes que imputan 
directamente a los estados financieros. 
En su publicación del libro EY PERU, manifiesta: 
“El ingreso es fundamental para entender el desempeño de una entidad 
y es el punto de partida de calcular la ganancia o pérdida. El ingreso es 
el importe por cobrar por una entidad a cambio de la entrega de bienes 
o servicios a sus clientes.” (EY PERU:2018) 
El ingreso de toda entidad sea del rubro que sea como lo manifiesta EY PERU. 
EVOL CONSTRUCCIONES SAC, es una empresa del sector construcción, cuya 
principal actividad económica es la construcción de edificios, y de acuerdo a la 
complejidad de los contratos de obras normalmente son de duración de más de un 
año, pero las normas contables establecen que el ciclo normal de contabilización 
es de 12 meses (1 año), cuyos ingresos son registrados de acuerdo al avance de 
la obra, y según se reportó en la empresa ocurre que los ingresos son registrados 
de acuerdo a la necesidad de liquidez de la empresa mediante adelantos de los 
clientes previo acuerdo verbal; generando utilidades sorprendentes y pago de 
impuestos altísimos. 
La finalidad de este trabajo es demostrar la aplicación correcta de la NIIF 15 sobre 
el tratamiento contable y tributario en los contratos de construcción, así como las 
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repercusiones que se generan en la parte tributaria a la hora de determinar el 
Impuesto a la Renta. 
 
1.2. Delimitación De La Investigación  
 
1.2.1. Delimitación Espacial: 
El trabajo de nuestra investigación se ha realizado en el distrito de 
Miraflores, dentro de las oficinas de la empresa, en el área contable, 
financiera, producción, proyectos. 
 
1.2.2. Delimitación Temporal: 
El trabajo de la investigación se ha desarrollado durante el año 2018, de 
enero a diciembre. 
 
1.2.3. Involucrados: 
El trabajo de la investigación se llevó a cabo con el apoyo del personal (jefes, 
asistentes, auxiliares, otros) de la empresa de las distintas áreas (contable, 
financiera, producción, proyectos), que nos facilitaron la información bajo 
estrictas normas de seguridad y protección, ya que como toda institución 
tienen sus reglamentos y hay que respetarlos. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
Para poder formular el problema del trabajo de investigación se ha realizado una 
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1.3.1. Problema Principal 
¿Cómo se aplica la NIIF 15 en los contratos de construcción y su incidencia 
tributaria en la determinación del impuesto a la Renta de la Empresa Evol 
Construcciones SAC en el periodo 2018? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
• ¿Cuál es la correcta aplicación para la determinación de los ingresos en 
la gestión de los contratos de construcción? 
• ¿De qué manera se puede contabilizar los contratos de construcción? 
• ¿Cuál es la incidencia tributaria en la determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa Evol Construcciones SAC en el periodo 2018? 
 
1.4. Objetivos De La Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar cómo se aplica la NIIF 15 en los contratos de construcción y su 
incidencia tributaria en la determinación del impuesto a la Renta de la 
Empresa Evol Construcciones SAC en el periodo 2018. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
• Determinar la correcta aplicación en la determinación de los ingresos en 
la gestión de los contratos de construcción. 
• Precisar la manera de contabilizar los contratos de construcción. 
• Determinar la incidencia tributaria en la determinación del impuesto a la 
Renta en la Empresa EVOL Construcciones SAC en el periodo 2018. 
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1.5. Indicadores De Logros De Objetivos 
• Comparación entre la NIC 11 y la NIIF 15. 
• Las obligaciones de desempeño de cada contrato y el precio de su 
transacción. 
• Análisis de los contratos y avances de obra. 
• Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. 
 
• Análisis de los Estados Financieros. 
• Aplicación e interpretación de normas tributarias. 
• Aplicación de la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta. 
 
1.6. Justificación e Importancia 
 
La correcta contabilización de los ingresos de las actividades ordinarias acorde a la 
nueva normativa NIIF 15 que se produce de un contrato de construcción con un 
cliente, conlleva al cumplimiento de las políticas contables y una buena calidad a la 
presentación de los Estados Financieros.  
Por lo anterior, como ya lo han hecho algunas empresas, es necesario que las 
empresas obligadas a aplicar la NIIF 15 se pongan a trabajar con sus asesores 
legales, contables y tributarios en la revisión de sus efectos en los estados 
financieros y en la determinación de la Renta Neta Imponible (o Pérdida Tributaria, 
cuando corresponda) y la liquidación del IR, ya que constantemente se han estado 
dando modificaciones sobre las NIIF y sumándole a ello los cambios que han sufrido 
los contratos de construcción a lo largo del tiempo, los avances tecnológicos y la 
globalización en general. 
Es muy importante señalar que la aplicación correcta y adecuada de las normas 
mejora el desempeño de la empresa y sumándole a ello la adecuada capacitación 
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del personal entonces será más transparente, confiable y razonable la información 
que se refleje en los estados financieros. 
Es por ello, que el trabajo de investigación se basa en la correcta aplicación de la  
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de contratos con 
clientes, su tratamiento contable, tributario sobre los ingresos provenientes de los 
contratos de construcción en la Empresa Evol Construcciones SAC, con la 
finalidad de comparar y analizar el efecto tributario en la determinación del impuesto 
a la renta. 
Esta inquietud nace de una de nuestros integrantes debido a que labora en una 
empresa del sector de la construcción, y ya que el tratamiento es muy amplio y 
complejo se quiso analizar cómo se está implementado esta NIIF dentro de la 
empresa, así poder detectar algunas dificultades e incertidumbre que surjan en el 
proceso de implementación de la norma dándole las soluciones del caso con un 
adecuado interpretación; y que sin duda servirá de mucha ayuda a las futuras 




Son las siguientes: 
❖ La confidencialidad de los documentos entregados, ya que son muy celosos 
con la información que se maneja. 
❖ La disposición de parte de los empleados en brindar información o 
disposición de tiempo por sus ocupaciones laborales. 
❖ Las características de la muestra tomadas dentro de la empresa, las cuales 
dependerá de factores de conocimiento y cuan capacitados estén. 
❖ El sesgo de parte de los entrevistados o encuestados, ya que dependerá de 
sus disponibilidades y que no se sientan intimidados por las preguntas. 
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2.1. Fundamentación Del Caso 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas 
por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), 
son estándares técnicos contables adoptadas por el IASB (International Accounting 
Standards Board), la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, institución 
privada con sede en Londres; constituyen las normas internacionales en el 
desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable de la forma como 
es aceptable en el mundo. 
Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas 
Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el IASC, precedente 
del actual IASB. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo 
adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas 
"Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF).  
En nuestro país la adopción data desde hace mucho tiempo y no solo se dio en el 
campo profesional sino en el marco legal pues en 1997 la Ley General de 
Sociedades Nº 26887, en su artículo 223° señala, “Los Estados Financieros se 
preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia 
y con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país”; 
consiguientemente se requiere interpretar la presente disposición conforme a su 
intención y finalidad, lo que implica efectuar la interpretación de su alcance. 
Por ello el Consejo Normativo de Contabilidad, emitió la Resolución N° 013-98-
EF/93.01 publicada el 23 de julio de 1998, que menciona en su Artículo 1°; 
“Precisar que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se 
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refiere el texto del Artículo 223° de la Nueva Ley General de Sociedades 
comprende, substancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NICs), oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de 
Contabilidad, y las normas establecidas por Organismos de Supervisión y Control 
para las entidades de su área siempre que se encuentren dentro del Marco Teórico 
en que se apoyan las Normas Internacionales de Contabilidad.” 
 De allí que se ha ido paulatinamente aplicando de acuerdo a los constantes 
cambios que se ha dado, y por consecuente el profesional se ha visto obligado a 
capacitarse constantemente para el desempeño de sus funciones, ya que las 
empresas en el Perú, se han ido formalizando y reduciendo así la informalidad, 
generando mayor desarrollo económico, más aún en el sector de la construcción 
que se ha vuelto un sector de mayor inversión. 
Basándonos en el presente trabajo de investigación se llega a una conclusión 
acerca de la aplicación de la NII 15 en específico tal y como lo manifiesta Carlos 
Ruiz, socio de auditoria EY PERU en su libro: 
“El objetivo de la NIIF 15 es mejorar y unificar los criterios para el 
reconocimiento de ingresos; por lo que reemplazara todas las NIIF 
relacionadas con este tema, especialmente la NIC 18 Ingresos de 
Actividades Ordinarias; esta norma se basa en un modelo soportado en 
5 pasos para el reconocimiento de ingresos, los cuales deberán 
cumplirse de manera integral.” (EY PERU: 2017) 
El trabajo de investigación trata justamente de los ingresos provenientes de los 
contratos de construcción, y cuyo tratamiento al final de periodo influyo 
notablemente en la determinación del impuesto a la renta; en este capítulo se 
muestran las inconsistencias detectadas producto del mal uso o aplicación de las 
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NIC y NIIF, ya que la Empresa Evol Construcciones SAC es una constructora y su 
principal actividad económica es la construcción de edificios. 
 
2.1.1. Desarrollo De La Primera Variable y Dimensiones 
2.1.1.1. Aplicación de la NIIF 15 en los Contratos de Construcción: 
La NIIF 15 sustituye a la mayoría de las directrices sobre reconocimiento de 
ingresos en las normativas internacionales. En particular, sustituye a la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 Ingresos de actividades 
ordinarias y a la NIC 11 de Contratos de construcción e interpretaciones 
relacionadas en la normativa internacional. Esto supone que la nueva norma 
tiene la ambiciosa finalidad de abarcar un amplio abanico de contratos y 
situaciones, regulándose de manera consistente. 
Según La Contaduría Pública de la Nación define a un contrato de 
construcción como: 
“Un convenio específicamente negociable para la 
construcción de un bien o combinación de bienes que estén 
estrechamente interrelacionados o que sean 
interdependientes en términos de sus planos, tecnología y 
función o su objetivo o uso final.” (29: 1997) 
Es decir, el documento que firman el contratista y el constructor, mediante 
el cual el constructor se obliga a ejecutar las obras y al contratista a pagarlas. 
El contrato debe describir qué trabajos hay que realizar y cómo ha de 
efectuarse el pago de los mismos. 
        
En el sector de la construcción, la NIIF 15 sustituye a la actual NIC 11 que 
proporcionaba de manera específica a las empresas constructoras una guía 
para el reconocimiento de los ingresos derivados de los contratos. La nueva 
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metodología para el reconocimiento de los ingresos que contempla la NIIF 
15 introduce tres cambios significativos en este sector con respecto a la 
anterior NIC 11. 
En primer lugar, el principal impacto de la adopción de la norma proviene del 
cambio hacia un modelo de transferencia del control sobre los activos, 
transferencia que será la que determine el enfoque de reconocimiento de los 
ingresos: en un momento determinado, o a lo largo del tiempo.  
En segundo lugar, el perfil de reconocimiento de los ingresos en las 
empresas constructoras puede verse afectado por las directrices que incluye 
la nueva norma sobre el tratamiento contable que debe darse a las 
modificaciones realizadas sobre el contrato original, partiendo del hecho de 
que se trata de modificaciones aprobadas entre las partes.  
Por último, la determinación y medición de las contraprestaciones variables, 
habituales en los contratos de construcción, y la consideración sobre su 
inclusión o no en el precio del contrato es otro aspecto relevante que 
introduce la norma que pudiera tener un impacto significativo en las 




2.1.1.2.1 Aplicación NIIF 15.- 
 
La NIIF 15 – Reconocimiento de los ingresos ordinarios procedentes de 
contratos con clientes. El modelo establece cinco pasos, en cuya definición 
y aplicación será necesario el uso del juicio profesional.  
 
PASO 1: Identificar los contratos con clientes. 
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Un contrato de cumplimiento legal (incluye oral o implícito) debe cumplir con 
todos los siguientes requisitos: 
- Los contratos están aprobados y las partes se han comprometido a 
desarrollarlo. 
- Las condiciones de pago se pueden identificar. 
- Es probable que la entidad cobre la contraprestación que le corresponda. 
- Los derechos de cada parte pueden ser identificados. 
- Sustancia comercial. Y un contrato esta fuera del alcance de esta norma 
si: 
- El contrato está totalmente sin ejecutar. 
- Cada parte puede terminar unilateralmente el contrato sin compensación 
alguna. 
 
PASO 2: Identificar las obligaciones de desempeño de cada contrato. 
Identificar todos los bienes y servicios prometidos en el contrato (incluidos 
los implícitos) 
Analizar si el bien o servicio es capaz de ser distinto para el cliente. 
Analizar si el bien o servicio es distinto en el contexto del contrato. 
 
PASO 3: Determinar el precio de la transacción. 
La entidad debe determinar el importe de la contraprestación que espera 
que le corresponda en virtud del contrato a cambio de los bienes o servicios 
comprometidos a fin de registrar los ingresos. El precio de la transacción 
puede ser fijo o variable por conceptos tales como descuentos, reembolsos, 
abonos, incentivos, bonificaciones por cumplimiento de objetivos y otros.  
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PASO 4: Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de 
desempeño. 
Cuando un contrato incluye más de una obligación diferenciada, la entidad 
debe distribuir el precio de la transacción entre las distintas obligaciones de 
forma proporcional a los precios de venta independientes correspondientes. 
 
PASO 5: Reconocer los ingresos cuando cada obligación de desempeño se 
haya alcanzado. 
La obligación se cumple a lo largo del tiempo si: 
- Con su prestación, no se crea un activo con un uso alternativo. La 
entidad tiene tanto el derecho efectivo a obtener un pago por la 
ejecución realizada a la fecha Y espera cumplir con el contrato como se 
había prometido. 
- Mediante su prestación crea o mejora un activo que está bajo el control 
del cliente 
- El cliente recibe y consume los beneficios de la prestación a medida que 
la entidad ejecuta. 
 
En la empresa EVOL CONSTRUCCIONES SAC, la aplicación de esta NIIF 
se ha comenzado a implementar de acuerdo a la toma de decisiones de la 
gerencia y las políticas contables, ya que las áreas comprometidas, cuentan 
con personal que lleva mucho tiempo laborando en la empresa, y su principal 
preocupación es que estén actualizados con los cambios que se dan con 
respecto a las normas. 
Su principio fundamental será reconocer los ingresos de actividades 
ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios 
comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleje la 
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contraprestación a la que la entidad tiene derecho a cambio de dichos bienes 
o servicios.  
      
2.1.1.2.2 Políticas contables aplicadas en los contratos de 
construcción. – 
 
“La NIC 8 define a la política contable como los principios específicos, 
bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la empresa en la 
elaboración y presentación de estados financieros”.    
La empresa realizará un cambio en la política contable si lo requiere la 
aplicación de una NIIF o tienen la finalidad de suministrar información más 
fiable y relevante sobre el efecto de las transacciones, la situación y 
rendimiento financiero de la entidad (NIC 8, párr. 14).  
 El cambio de una política se contabilizará de manera retroactiva, de acuerdo 
a las disposiciones transitorias específicas, ya sea por la aplicación inicial 
de una NIIF, o por cambio voluntario. Esto implica aplicar una nueva política 
contable a transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se 
hubiera aplicado. 
El registro de los ingresos se reconoce en función al grado de avance de la 
obra, se determina el crecimiento de obra sobre la base de los costos 
incurrido. 
En EVOL CONSTRUCCIONES SAC, el departamento contable cuenta con 
una jefa de área, que es la contadora y asistentes y auxiliares contables que, 
dada las circunstancias, han tomado medidas con respecto a las políticas 
contables adoptadas antes y después de la norma, ya que en un principio 
se aplicaba la NIC 11, y a raíz de los cambios se tomó la decisión de 
implementar la NIIF 15, se tiene que enmendar las políticas contables ya 
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que la empresa a menudo tiene contratos con múltiples elementos y de más 
de un periodo es decir más de un año; y la NIIF 15 puede afectar la 
determinación de ciertos elementos de un contrato. 
 
2.1.1.2.3. Políticas de reconocimiento de ingresos. – 
 
Para el reconocimiento de los ingresos la NIIF 15 introduce un nuevo 
enfoque para determinar si los ingresos deben ser reconocidos en el tiempo 
o en un punto del tiempo. Hay tres escenarios específicos en los cuales los 
ingresos serán reconocidos en el tiempo; 
1ro. cuando el cliente recibe y consume los beneficios del producto o 
servicio del vendedor en la medida en que el vendedor se desempeñe.  
2do. El vendedor está creando un activo de “trabajo en curso” que es 
controlado por el cliente, y  
3ro. El vendedor está creando un activo de trabajo en curso el que podría 
no estar dirigido a un cliente distinto y no se dirigirá a clientes diferentes y 
respecto del cual el cliente tiene la obligación de pagar el trabajo de la 
entidad hasta la fecha. 
Cuando una entidad concluye que los ingresos deben ser reconocidos en el 
tiempo, deberá considerar cómo medir el progreso hacia la satisfacción total 
de las obligaciones de desempeño, La NIIF 15 específica que la medida del 
progreso excluirá cualquier producto o servicio para el cual la entidad no 
transfiere el control al cliente, por lo cual la medida del progreso puede verse 
afectada por el control o no del terreno en el que se está construyendo el 
bien. 
La preocupación principal que surgió cuando se inició este trabajo fue el 
reconocimiento de los ingresos de acuerdo al avance de obra, es decir, la 
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empresa Evol Construcciones SAC tenía un tratamiento acerca de los 
ingresos muy distorsionado, sus ingresos provenían de adelantos o 
anticipos de clientes, ello debido a la falta de liquidez, obviamente el cliente 
estaba de acuerdo con respecto a los adelantos pero al tener muchos 
adelantos, se generaban ingresos altísimos y que al final del año 
regularizaban sus costos, pero no se estaba dando el tratamiento adecuado 
a la norma. 
 
2.1.1.2.4. Determinación del precio de la transacción. – 
 
La entidad debe determinar el importe de la contraprestación que espera 
que le corresponda en virtud del contrato a cambio de los bienes o servicios 
comprometidos a fin de registrar el ingreso. El precio de la transacción puede 
ser un importe fijo o variable por conceptos tales como descuentos, 
reembolsos, abonos, incentivos, bonificaciones por cumplimiento de 
objetivos y otros conceptos similares. La entidad debe estimar el precio de 
la transacción teniendo en cuenta el efecto de contraprestaciones variables, 
el valor temporal del dinero, contraprestaciones no monetarias, y otras 
contraprestaciones a pagar al cliente.    
 
2.1.2. Desarrollo De La Segunda Variable y Dimensiones 
2.1.2.1     Incidencia Tributaria en la determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa Evol Construcciones SAC en el periodo 
2018: 
Las normas tributarias son emitidas por los organismos gubernamentales, 
debido a que estos tributos constituyen el presupuesto general de la 
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república como los recursos fiscales que recibe de parte de los 
contribuyentes para sufragar los gastos del gobierno, siendo el impuesto a 
la renta, uno de los principales tributos. El impuesto que grava a las 
empresas por concepto del impuesto, la renta se clasifica como de tercera 
categoría, para determinar cuánto le corresponde pagar se toma como 
referencia los resultados que se obtienen mediante la contabilidad. 
Para el caso de la empresa Evol Construcciones SAC, específicamente su 
principal problema radica en los ingresos cuyo tratamiento ya se indica 
anteriormente, cuya incidencia tributaria ha sido desfavorecedor, con 
respecto al pago del impuesto a la renta, al reportarse más ingresos que 
costos la empresa generaba más utilidades por ende se pagaba más IGV y 
renta de tercera, cuando al final se quiso corregir los costos y los ingresos 
nos dimos con la sorpresa que al final la empresa no tenía utilidades sino 
prdida, tomando la decisión de realizar cambios importantes en la empresa. 
 
2.1.2.2.    Dimensiones: 
 
2.1.2.2.1. Estados financieros. – 
 
La preparación anticipada será la clave para una implementación exitosa de 
la nueva norma y la presentación de los estados financieros al final del 
periodo. 
Tenemos dos escenarios:  
1ro. Retrospectiva en su totalidad, se remite la información comparativa, es 
decir rehacer la información con dichos fines. Y  
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2do. Retrospectiva parcial, se aplica la norma solo a partir de la fecha de la 
aplicación a los contratos en vigor al inicio del primer ejercicio de aplicación, 
sin rehacer la información comparativa. 
Las dos opciones para hacer la transición hacia el IFRS (NIIF) 15 son 
bastante detalladas pero útiles en proporcionar algún alivio en la aplicación 
inicial del IFRS (NIIF) 15. Ambas de esas opciones hacen referencia a la 
fecha de la aplicación inicial, que es el comienzo del período de presentación 
de reporte en el cual la entidad aplique por primera vez el estándar. 
 
 
NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las NIIF 
 
La NIIF 1 tiene como objetivo asegurar que los primeros estados financieros 
con arreglo a las NIIF de una entidad, así como su información financiera 
intermedia, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 
financieros, contengan información de alta calidad que:  
• Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos 
que se presenten;  
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• Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  
• Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios 
proporcionados a los usuarios.  
Esta norma enuncia que los primeros estados financieros con arreglo a las 
NIIF deberán ser los primeros estados financieros anuales en los cuales la 
entidad adopta las NIIF, mediante una declaración, explícita y sin reservas, 
contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las NIIF. 
También exige que las entidades deberán preparar un balance de apertura 
con arreglo a NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Este será el punto de 
partida para la contabilización según las NIIF. 
En general, esta NIIF busca que las entidades cumplan con cada una de las 
Normas vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados 
financieros elaborados adoptando estas normas, ya que exige que las 
entidades, al preparar sus estados contables hagan lo siguiente: 
• Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido 
por las NIIF;  
• No debe reconocer como activos o pasivos partidas que las NIIF no 
reconozcan como tales;  
• Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto, 
reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de 
activos, pasivos y patrimonio neto que corresponda según las NIIF; y  
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NIC 1: Presentación De Estados Financieros 
 
Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados 
financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 
Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros 
de propósito de información general conforme a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). El objetivo de los estados financieros es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas  
Un juego completo de estados financieros comprende:  
– un estado de situación financiera al final del periodo;  
– un estado del resultado integral del periodo;  
– un estado de cambios en el patrimonio del  periodo;  
– un estado de flujos de efectivo del periodo;  
– Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa; y  
– un estado de situación financiera al principio del primer periodo 
comparativo  
Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las 
notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. La 
entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en 
marcha. 
Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 
elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 
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en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los 
propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales; y flujos 
de efectivo.  
 
2.1.2.2.2. Normas Tributarias. – 
 
Constitución Política del Perú en su artículo 74:  
Principio de legalidad dice; “Los tributos se crean, modifican o derogan, o 
se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo 
en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo…” 
Las normas tributarias en nuestro país han sido dictadas para ser cumplidas 
y sirven de base para poder llevar a cabo el correcto tratamiento tributario 
de acuerdo con los constantes cambios que se vienen dando en la norma: 
 
Norma III del Código Tributario: Fuentes Del Derecho Tributario. - Son 
fuentes del Derecho Tributario:  
a)   Las disposiciones constitucionales;   
b)   Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por 
el Presidente de la República;   
c)   Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente;   
d)   Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos 
regionales o municipales;   
e)   Los decretos supremos y las normas reglamentarias;   
f)   La jurisprudencia;   
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g)   Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración 
Tributaria; y,   
h)   La doctrina jurídica.   
 
Sistema Nacional de Contabilidad:   
El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de políticas principios, 
normas y procedimientos contables aplicados en los sectores público y 
privado. Mediante Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de 
Contabilidad, se determina las funciones, objetivos y estructura de los 
Organismos componentes del Sistema Nacional de Contabilidad. 
El Sistema Nacional de Contabilidad está integrado por: 
  
• La Dirección General de Contabilidad Pública; 
• El Consejo Normativo de Contabilidad; 
El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano de Participación del 
Sistema Nacional de Contabilidad. Tiene a su cargo el estudio, análisis y 
emisión de normas, en los asuntos para los cuales son convocados por el 
Contador General de la Nación. Dentro de las resoluciones que emitió el 
Consejo Normativo de Contabilidad se encuentra la Resolución N° 005-
2017 EF/30 del 15 de enero 2018 en el cual Postergan la aplicación de la 
Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes al 01 de 
enero de 2019. 
 
2.1.2.2.3. Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta. – 
 
El artículo 63° de la LlR dice: "Las empresas de construcción o similares, 
que ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un 
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ejercicio gravable podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, sin 
perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma 
que establezca el Reglamento: 
a) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar 
sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el 
porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra;  
b) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca 
deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en 
cada obra durante el ejercicio comercial, los costos correspondientes a tales 
trabajos; o, en todos los casos se llevará una cuenta especial por cada obra. 
En los casos de los incisos a) y b) la diferencia que resulte en definitiva de 
la comparación de la renta bruta real y la establecida mediante los 
procedimientos a que dichos incisos se contraen, se imputará al ejercicio 
gravable en el que se concluya la obra. El método que se adopte, según lo 
dispuesto en este artículo, deberá aplicarse uniformemente a todas las obras 
que ejecute la empresa, y no podrá ser variado sin autorización de la 
SUNAT, la que determinará a partir de qué año podrá efectuarse el 
cambio…”  
Y el artículo 36° del Reglamento de la LIR señala: "Las empresas de 
construcción o similares se sujetarán a las siguientes normas a fin de 
determinar sus pagos a cuenta mensuales: 
a) Las que se acojan al método señalado en el inciso a) del artículo 63° 
de la Ley considerarán como ingresos netos los importes cobrados en cada 
mes por avance de obra.  Para efecto de asignar la renta bruta a cada 
ejercicio gravable de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 63° de 
la Ley, entiéndase por porcentaje de ganancia bruta al resultante de dividir 
el valor total pactado por cada obra menos su costo presupuestado, entre el 
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valor total pactado por dicha obra multiplicado por cien (100). El costo 
presupuestado estará conformado por el costo real incurrido en el primer 
ejercicio o en los ejercicios anteriores, según corresponda, incrementado en 
el costo estimado de la parte de la obra que falta por terminar y será 
sustentado mediante un informe emitido por un profesional competente y 
colegiado. Dicho informe deberá contener la metodología empleada, así 
como la información utilizada para su cálculo. 
b)  En caso de acogerse al inciso b) del artículo 63° de la Ley considerarán 
como ingresos netos del mes, la suma de los importes cobrados y por cobrar 
por los trabajos ejecutados en cada obra durante dicho mes. En el caso de 
obras que requieran la presentación de valorizaciones por la empresa 
constructora o similar, se considerará como importe por cobrar el monto que 
resulte de efectuar una valorización de los trabajos ejecutados en el mes 
correspondiente. 
c)    Las que obtengan ingresos distintos a los provenientes de la ejecución 
de los contratos de obra a que se contrae el artículo 63° de la Ley, calcularán 
sus pagos a cuenta del Impuesto sumando tales ingresos a los ingresos por 
obras, en cuanto se hayan devengado en el mes correspondiente……” 
 
2.2. Antecedentes Históricos 
• Tesis de Investigación 
Castro Barreda Gabriela Elizabeth, Melinc Montesinos Lizy y Zegarra Cuchurumi 
María Stephany (2016) “EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRANSICIÓN DE LA 
NIC 18 A LA NIIF 15 EN EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR 
CONTRATO DE VENTA EN EL SECTOR MINERÍA” para optar al Título de 
Licenciado en Contabilidad – Lima- Perú 
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La presente investigación pretende orientar sobre el efecto de transición de la 
norma contable aún vigente para el reconocimiento de Ingresos por actividades 
ordinarias, NIC 18, a la nueva norma NIIF 15, la cual se refiere a los ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, y entrará en 
vigencia a nivel mundial a partir del año 2018. La NIIF 15 proporciona nuevos 
lineamientos y un modelo consolidado de cinco pasos para el reconocimiento de 
ingresos por contrato de ventas, el cual se desarrollará tomando en cuenta la 
opinión de los expertos en el sector y de reconocidas firmas de auditoría y 
servicios financieros.  El trabajo evalúa el proceso de reconocimiento de ingresos 
por contrato de ventas del sector minería, con especificidad de la gran y mediana 
minerías, y tiene como objetivo identificar cuáles serán los cambios en el 
tratamiento contable e impactos que traerá esta transición de normas contables. 
La adopción de la NIIF 15 ofrece una oportunidad para mejorar y uniformizar el 
proceso de reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias a través de 
una mayor consistencia en las políticas contables que permitirán obtener 
beneficios potenciales de mayor transparencia, mayor comparabilidad y mejora 
en la eficiencia.  Asimismo, se consideró el desarrolló un caso práctico donde se 
aplicó el modelo de reconocimiento de ingresos de acuerdo a NIIF 15, evaluando 
el efecto con respecto a la NIC 18 en los Estados Financieros de una empresa 
minera. 
 
• Tesis de Investigación 
Pacheco Ortega Cynthia Paola (2016) “RELACIÓN ENTRE LA NIIF 15 Y NIC 
11, APLICACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS” para optar el título de 
Ingeniera En Contabilidad Y Auditoría CPA.  Guayaquil- Ecuador 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la metodología de los 
ingresos de las actividades ordinarias que proceden de contratos con clientes y 
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su idónea contabilización con el fin de presentar de los Estados Financieros de 
manera eficiente y eficaz. El sector de la construcción en el Ecuador representa 
un indicador clave de la matriz productiva por un gran registro de sus ventas 
bienes inmuebles, jugando un papel importante para la economía, además de 
promover plazas de trabajos y crecimiento de las entidades económicas 
financieras el cual incita la gestión de diversos contratos de construcción.  
En los últimos años el cantón Samborondón ha crecido en su población por las 
cifras reveladas en el INEC, debido al incremento de construcciones de viviendas 
a través de nuevas urbanizaciones, así como el financiamiento que otorga el 
BIESS y financiamiento de instituciones financieras del sector privado, los 
mismos que promueven los créditos favoreciendo el sector de la construcción.   
Esta norma mejorará la información financiera de los ingresos y mejorar la 
comparabilidad en los estados financieros a nivel mundial.  
 
• Tesis de Investigación 
Vásquez Palacios María José (2018) “ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL 
NUEVO MODELO DE NIIF 15 Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. para obtener el título de 
Ingeniera En Tributación y Finanzas. Guayaquil – Ecuador. 
    En el desarrollo de esta propuesta de investigación se da a conocer a los lectores 
sobre la aplicación de la NIIF en Ecuador y como ésta impacta a las empresas y 
el tipo de preparación que ellas deben de tener para afrontar esta disposición, 
para una mejor compresión se ha divido el estudio en 4 capítulos que se detallan 
a continuación: Capítulo I se hace un detalle general sobre el enfoque de la 
investigación basado en aspectos claves como justificación, introducción, 
objetivos y demás, esto permite establecer el inicio y partida hacia donde se debe 
de dirigir el investigador, esta sección es muy importante ya que permite 
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direccionar los demás capítulos.  Capitulo II se basa en la recolección de teorías 
y conceptos que fundamentan la investigación dando una total concordancia del 
tema elegido con los autores que avalen de forma fidedigna el desarrollo que 
permite generar un orden con valor académico. Capitulo III está enfocado en el 
diseño de la investigación y como ésta se fundamenta, bajo que herramientas y 
que tipo de análisis son necesarios para determinar la recolección de datos sobre 
el impacto de la NIIF 15 en las empresas del sector comercial en Guayaquil, aquí 
se construye gráficos y tablas que abalen mediante análisis la realidad existente 
de la problemática inicial. Capitulo IV se fundamental en la propuesta que dará 
solución al problema planteado de la NIIF, se enfoca en aspecto claves sobre el 
tema, objetivo, justificación de la misma; se desea poner en práctica bajo un 




2.3. Definición Conceptual De Términos Contables 
• Contrato de construcción:  
Un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o 
un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son 
interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en 
relación con su último destino o utilización. 1 
• Activo del contrato:  
El derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o 
servicios que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está 
condicionado por algo distinto al paso del tiempo.2 
 
 
1 Ividem, IFRS 2015:73 
2 Ividem, IFRS 2015:74 
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• Construcción:  
Acción que comprende las obras de edificación nueva, de ampliación, 
reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta en 
valor, así como las obras de ingeniería. Dentro de estas actividades se 
incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la 
edificación y/u obra de ingeniería.3 
 
• Valor razonable:  
El importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un 
pasivo, entre partes conocedoras e interesadas, que actúan en condiciones 
de independencia mutua.4 
 
• Valor presente:  
Una estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas 
netas de efectivo en el curso normal de la operación.5 
 
• Políticas contables:  
Principios específicos, bases, acuerdos reglas y procedimientos adoptados 







3 Ividem, IFRS 2015:74 
4 Ividem, IFRS 2015:74 
5 Ividem, IFRS 2015:74 
6 Ividem, IFRS 2015:74 
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• Obligación de desempeño:  
Un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle: (a) un bien o 
servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o (b) una serie de 
bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que 
tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.7 
 
• Pasivo del contrato:  
La obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por 
los que la entidad ha recibido una contraprestación del cliente.8 
 
• Ingreso de actividades ordinarias:  
Entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el 
curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada 
dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las 
aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.9 
 
• Método del porcentaje de terminación:  
El reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y de costos por 
referencia al estado de terminación del contrato. Bajo este método, los 
ingresos de actividades ordinarias derivados del contrato se correlacionan 
con los costos incurridos en la consecución del estado de terminación en 
que se encuentre el mismo, lo que resulta en la información del importe de 
los ingresos de actividades ordinarias, de los gastos y de los resultados que 
pueden ser atribuidos a la porción del contrato ya ejecutado.10 
 
7 Ividem, IFRS 2015:74 
8 Ividem, IFRS 2015:74 
9 Ividem, IFRS 2015:74 
10 Ividem, IFRS 2015:74 





3.1. Diseño de la Investigación 
En el presente trabajo de investigación se aplicó el diseño descriptivo no 
experimental porque se describe el tratamiento de la NIIF 15 en los contratos de 
construcción y su incidencia tributaria para ello se tuvo que recolectar información, 
datos que nos pudiera ayudar con nuestro trabajo. 
 
3.2. Población y muestra 
El presente trabajo va a delimitar la población y muestra que se va a examinar. 
 
3.2.1. Población 




En consideración al tamaño de la población se ha considerado las áreas de 
contabilidad, finanzas y producción, por ser áreas muy importantes dentro 
de la empresa, se consideró 14 personas del total de la población. Las 
personas han sido encuestadas en una semana por la agenda de la parte 
organizacional de cada uno de ellas, mismas que pueden ser de distintas 
edades, género y cargo que ocupan. El instrumento que se integró en el 
presente proyecto de información fue un cuestionario con un contenido de 
preguntas y alternativas de respuestas enfocadas en el trabajo investigativo. 
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3.3. Método de la Investigación 
 
3.3.1. Deducción: Mediante el conocimiento de la empresa se ha podido deducir 
los problemas e inquietudes que tiene la empresa en la actualidad. 
 
3.3.2. Inducción: A medida que se ha ido observando los hechos, o casos 
particulares en la empresa sobre el tratamiento de la NIIF 15 podemos 
darnos cuenta de cómo se ha ido aplicando esta NIIF y su incidencia 
tributaria en la determinación del impuesto a la renta que es lo que aqueja 
a la empresa. 
 
 
3.3.3. Análisis: Se realizó un examen exhaustivo de la información 
proporcionada y también de los materiales bibliográficos recolectados, con 
la finalidad de poderlos analizar y comparar con las normas, ya que la 
aplicación de esta NIIF es reciente y se desea verificar su correcta 
aplicación en los contratos de construcción. 
 
3.3.4. Síntesis: Se trató de extraer lo más relevante de toda la información 
proporcionada por las áreas, así como los contratos de construcción, los 
proyectos acordados, los estados financieros, otros. 
 
3.4. Tipo de Investigación 
En el trabajo de investigación se aplicó el tipo de investigación mixta, es decir se 
realizó un trabajo documental con información de los libros, investigaciones de 
contadores muy reconocidos, páginas web, trabajos de terceros y la información 
que nos proporcionó la empresa de las diferentes áreas; también se realizó un 
trabajo de campo, de los cuales se visitaron lugares donde se ejecutan las obras, 
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y también se prepararon cuestionarios para poder realizarlos a los diferentes jefes 
y asistentes de las áreas comprometidas, para conocer el nivel de conocimiento 
que tienen acerca de la aplicación de las NIIF 15 en relación  a los contratos de 
construcción y sus incidencia tributaria. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
3.5.1.  Cuestionario: 
Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para 
obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 




Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas 
y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera 
por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 
esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 
determinadas cuestiones. 
 
En el trabajo de investigación se utilizó la técnica de observación directa, mediante 
la encuesta, las cuales se desarrollaron a través de un cuestionario, también se 
realizó un análisis documental de los libros, investigaciones, tesis y otros, que nos 
sirvieron como sustento de nuestra investigación. 
 
3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DE LOGRO PESO PREGUNTAS 
INDEPENDIENTE 
APLICACIÓN DE LA NIIF 15 EN 









INCIDENCIA TRIBUTARIA  EN 
LA DETERMINACION DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN LA 
EMPRESA EVOL 
CONSTRUCCIONES S.A.C.EN 
EL PERIODO 2018. 
- Aplicación NIFF 15. 
 
- Políticas contables 
aplicadas en los 
contratos de 
construcción. 
- Políticas de 
reconocimiento de 
ingresos. 
- Determinación del precio 
de la transacción. 
 
 
- Estados Financieros. 
 
 




- Ley y Reglamento del 
Impuesto a la Renta 
- Comparación NIC 11 y 
NIFF 15. 
- Las obligaciones de 
desempeño de cada 
contrato y el precio de 
su transacción. 
- Análisis de los contratos 
y avances de obra. 
- Asignación del precio de 





- Análisis de los Estados 
Financieros.  
 
- Aplicación e 
interpretación de normas 
tributarias. 
 
- Aplicación de la Ley y 
Reglamento del 






















¿Desde cuándo entra en vigencia la NIIF 15? 
¿La NIIF 15 a que NIC reemplaza? 
¿Qué atributos debe cumplir un contrato de 
construcción? 
¿Se puede dar una modificación de un contrato 
anterior? 
¿Cuándo se deben reconocer los ingresos en los 
contratos de construcción? 
¿El cliente recibe y consume de forma simultanea los 




¿En qué artículo de la LIR se encuentra regulado las 
empresas de construcción?  
¿Cuál es el momento en el cual se determina el pago del 
impuesto a la renta en las empresas de construcción? 
¿Cuáles son los métodos para los pagos a cuenta según 
el artículo 36° del Reglamento de la LIR? 
¿Cuál es el método que la Empresa Evol 
Construcciones SAC emplea en la contabilización de los 
ingresos? 
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3.7. Instrumento de recolección de datos 




4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
Según el instrumento aplicado tenemos los siguientes resultados: 
 
Pregunta N° 1  
      ¿Desde cuándo entra en vigencia la NIIF 15? 
 
Figura N° 1: Vigencia NIIF 15 
Análisis de los resultados: La NIIF 15 entra en vigencia el 1 de enero del 2019, 
según la Resolución emitida por el Consejo Nacional de Contabilidad. Partiendo 
desde esa afirmación esta encuesta muestra que el 64.29% considera que la NIIF 
15 entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019; y el 35.71% considera que la 
NIIF 15 entra en vigencia el 1 de enero del 2018. 
 
Pregunta n° 2 













1 de enero 2018
1 de enero 2019
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Figura N° 2: NIIF 15 a que NIC reemplaza 
Análisis de los resultados: La NIIF 15 reemplaza a las NIC 11 y NIC 18, partiendo 
de esta afirmación esta encuesta muestra que el 85.71%, que 12 personas de un 
total de 14 consideran que la NIIF 15 reemplaza a las NIC 11 y la NIC 18, el 7.14 
considera que la NIFF 15 reemplaza a la NIC 37; y el 7.14% considera que la NIIF 
15 reemplaza a la NIC 1 y NIC 2. 
 
Pregunta N° 3 
¿Qué atributos debe cumplir un contrato de construcción? 
 
Figura N° 3: Atributos de un contrato de construcción 
Análisis de los resultados: Uno de los atributos que debe cumplir un contrato es 
que se puedan identificar los derechos de las partes dentro del contrato y según la 
encuesta muestra que el 57.14%, considera que uno de los atributos que debe 












NIC 1 y NIC 2










Se puede identificar los
derechos de cada parte.
Los contratos deben estar
firmados por ambas partes.
Ninguna
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cada parte, luego el 35.71% considera que los contratos deben estar firmados por 
ambas partes y el 7.14 indica que ninguno de los que se muestra son atributos de 
un contrato. 
 
Pregunta N° 4 
¿Se puede dar una modificación de un contrato anterior? 
Figura N° 4: Modificación de un contrato 
Análisis de los resultados: Un contrato si se puede modificar mediante una 
adenda; y la encuesta muestra que el 42.86%, consideran que la modificación de 
un contrato se da firmando una adenda al contrato, el otro 42.86% considera que 
depende de las partes y el 14.29% considera que no se puede modificar porque ya 
hay un contrato definido y firmado. 
 
Pregunta N° 5 












Si, firmando una adenda al
contrato, donde indiquen los
nuevos derechos y obligaciones.
No, porque ya hay un contrato
definido y firmado.
Si, depende de las partes.
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Figura N° 5: Reconocimiento de ingresos en los contratos de construcción 
Análisis de los resultados: Los ingresos se deben reconocer en los contratos de 
construcción según el avance de obra; la encuesta muestra que el 92.86%, 
considera que se deben reconocer los ingresos según avance del trabajo de 
construcción y el 7.14% considera que es cuando el cliente tenga todos los 
derechos y obligaciones. 
 
Pregunta N° 6 
¿El cliente recibe y consume de forma simultanea los beneficios a medida que la 
entidad realiza el avance según contrato? 
 
Figura N° 6: Consumo de los beneficios según avance de obra 
Análisis de los resultados: Partiendo de la pregunta el cliente si recibe los 
beneficios, pero no lo consume por no ser un producto terminado; la encuesta 













Cuando el cliente tenga
todos los derechos y
obligaciones.
Se reconocerán según













No lo recibe ni lo consume.
Si lo recibe, pero no lo
consume por no ser un
producto terminado.
Si lo recibe y lo consume.
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beneficios por no ser un producto terminado, el 28.57% considera que no lo recibe 
ni lo consume y el 14.29% considera que si lo recibe y lo consume 
simultáneamente. 
 
Pregunta N° 7 








Figura N° 7: La LIR y su regulación a las empresas de construcción 
Análisis de los resultados: Según la LIR en su artículo 63° establece las pautas 
de cómo se rigen las empresas de construcción; la encuesta muestra que el 
71.43%, considera que las empresas de construcción se encuentran reguladas en 
el artículo 63° de la LIR, y el 28.57% considera que se encuentran reguladas en el 
artículo 37° de la LIR. 
 
Pregunta N° 8 
¿Cuál es el momento en el cual se determina el pago del impuesto a la renta en las 
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Figura N° 8: La determinación del pago a cuenta de la renta 
 
Análisis de los resultados: Con respecto a los pagos a cuenta del IR se determina 
de acuerdo a los reconocimientos del ingreso según el avance de obra; así como 
se refleja en la figura N° 8. 
 
Pregunta N° 9 
¿Cuáles son los métodos para los pagos a cuenta según el art. 36° del 
Reglamento de la LIR? 
 Figura N° 9: Métodos para el pago a cuenta según el Art. 36° 
Análisis de los resultados: Según el artículo 36° del Reglamento de la LIR 












64.29% Asignar a cada ejercicio gravable
la renta bruta que resulte de
aplicar sobre los importes
cobrados por cada obra.
Asignar a cada ejercicio gravable
la renta bruta que se establezca
deduciendo del importe cobrado
o por cobrar por los trabajos
ejecutados.













Cuando se termina el servicio de
construcción.
En la medida que se va
reconociendo el ingreso según el
avance de los trabajos de
construcción.
Cuando el cliente nos paga por el
servicio de construcción.
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64.29%, consideran que el pago a cuenta del IR se da bajo dos métodos que están 
regulado en el artículo 36° del reglamento de la LIR, el 21.43% considera en asignar 
a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes 
cobrados por cada obra y el 14.29% considera en asignar a cada ejercicio gravable 
la renta bruta que se establezca deduciendo del importe cobrado o por cobrar por 
los trabajos ejecutados. 
 
Pregunta N° 10 
¿Cuál es el método que la empresa Evol Construcciones SAC emplea en la 
contabilización de los ingresos? 
 
Figura N°10: El método que aplica Evol Construcciones SAC 
Análisis de los resultados: En la empresa Evol Construcciones SAC se aplica el 
método de avance de obra para el pago a cuenta del IR. La encuesta muestra que 
el 100%, consideran que el método para el pago a cuenta del Impuesto a la Renta 















Método para pago a cuenta en EVOL CONSTRUCCIONES
Método avance de obra
Método de obra terminada.
Método de producto.
Método de recursos.
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4.2. Propuestas de Solución 
 
Se puede determinar a través de los resultados obtenidos de las 14 personas 
encuestadas, que a pesar que existe unas lagunas de conocimientos sobre las 
NIIFs, hay quienes dominan la norma y se están capacitando de acuerdo a los 
cambios que se están produciendo. 
Por otro lado, el impacto es leve en el sector de construcción, siendo una de las 
implicancias en la fase de identificación de los contratos con el cliente, ya que se 
requerirá diferenciar las obligaciones de desempeño, evaluar las cláusulas y los 
indicadores de gestión. Asimismo, se deberá de dar énfasis en la fase de 
reconocimiento de ingresos considerando los importes variables por 
penalizaciones o bonificaciones, de ser el caso.  
De manera general, los cambios son a nivel administrativo, al evaluar las posibles 
modificaciones en el sistema informático actual de acuerdo al retorno de la 
inversión y el impacto de su aplicación, así como en el diseño de funciones de cada 
área.   
 De los encuestados más del 50% considera que la aplicación de la NIIF 15 va a 
ser muy aportante para poder llevar a cabo el desarrollo de la empresa. 
Para poder hacer frente a los cambios que se vienen con esta nueva NIIF es 
necesario realizar constantes capacitaciones al personal de las diferentes áreas 
involucradas. 










5.1. Planteamiento del Caso Práctico 
 
La empresa EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C., dedicada a las actividades de 
construcción ha celebrado el 15 de setiembre del 2017, un contrato de construcción 
de suma alzada para la ejecución de la obra Edificio de Oficinas Aelucoop, por un valor 
de S/. 23’716,049 más IGV (Impuesto general a las ventas), el cual se llevará a cabo 
en un plazo de 18 meses, la obra se inició en el mes de octubre del 2017 y sigue 
vigente hasta la actualidad. 
La empresa EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C., en sus contratos de construcción no 
desagrega sus obligaciones de desempeño que establece en la nueva NIIF 15 
(Ingresos de Actividades Ordinarias Provenientes de Contratos con Clientes), Por lo 
cual al no desagregar las obligaciones de desempeño no tienen el control de cuando 
cumplen una obligación de desempeño para ser reconocido como ingreso, generando 
una contingencia tributaria.  
Como materia de investigación hemos elegido uno de los contratos de EVOL 
CONSTRUCCIONES S.A.C. llamado Proyecto Edificio de Oficinas Aelucoop, cuyo 
contrato Se firmó con el cliente SHINARI S.A.C.  
NOTA: Actualmente la empresa EVOL CONSTRUCCIONES SAC, utiliza la NIC 11 
para determinar sus ingresos y costos, tributariamente se basa al principio de 
devengado y percibido según el artículo 57° del TUO de la LIR, cabe mencionar que 
se rige bajo el artículo 63° del TUO de la LIR, que regula a las empresas del sector 
construcción. 
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OBJETIVO 1: Diferencia Entre El Tratamiento Contable Actual Y La NIIF 15. 
 
Determinar las diferencias que origina la migración de las políticas contables según la 
NIC 11 y/o NIC 18 a políticas contables según NIIF 15 en los procedimientos de 
reconocimiento y medición de los ingresos   a partir del 01 enero de 2019 fecha de 
transición al nuevo estándar. Asimismo, esta fase incluye: 
Análisis cualitativo de las principales diferencias distribuidas a lo largo de las cinco 
etapas de reconocimiento de ingresos que tiene la NIIF 15. El análisis considera las 
siguientes etapas que establece el nuevo estándar: Etapa 1: Identificar el contrato (o 
contratos) con el cliente, Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en    el 
contrato, Etapa 3: Determinar el precio de la transacción, Etapa 4: Asignar el precio de 
la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato, Etapa 5: Reconocer 
el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad satisface una 
obligación de desempeño. 
El objetivo principal es realizar un análisis para identificar las diferencias entre el 
tratamiento contable actual y la NIIF 15. Dicho análisis se ha basado en los estados 
financieros, contrato y documentación de soporte. 
 
ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
En esta etapa la NIIF 15 establece que se deben cumplir cinco criterios: 
1. Las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir 
con sus respectivas obligaciones 
El primer criterio actualmente lo cumple EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. ya que el 
contrato del proyecto Edificio de Oficinas Aelucoop es por escrito y allí se evidencia la 
aprobación de EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. y SHINARI S.A.C.   
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2. La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 
bienes o servicios a transferir 
Este criterio para este contrato no lo cumple EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. ya 
que en el contrato mencionado en el párrafo anterior considera el servicio como una 
sola obligación sin desagregar las obligaciones de desempeño establecidas en el contrato. 
Cabe mencionar que entre estas obligaciones de desempeño tenemos el expediente 
técnico de obra, licencias y demolición no forman parte del contrato de construcción, los 
cuales constituyen una obligación de desempeño independiente porque el mismo se 
debe realizar antes del comienzo de la obra y puede ser elaborado por alguien 
distinto al constructor. 
 
3. La entidad puede identificar las condiciones de pago. 
Este criterio es cumplido por EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. pues en el contrato 
se establecen las condiciones de pago. Sin embargo, al no haberse identificado las 
obligaciones de desempeño estas condiciones no estarían bien si se tuviera en 
cuenta cuáles son sus obligaciones de desempeño y en qué  momento se cumplen, 
según sus contratos el pago es según avance con valorizaciones, pero se tiene un 
problema pues en la primera valorización se cobra la demolición, gestión de 
Licencias y desarrollo de especialidades las cuales tienen diferentes momentos de 
cumplimiento, y según lo informado por los especialistas esta parte del servicio no 
es considerado construcción si no un preliminar antes de la ejecución de la 
construcción. 
 
4. El contrato tiene fundamento comercial  
Este criterio actualmente lo cumple EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. ya que el 
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contrato revisado tiene fundamento comercial pues se espera que los riesgos, 
calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como 
resultado del contrato. 
 
 
5. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá 
derecho a cambio de los bienes o servicios que transfieran al cliente. 
Este criterio referente a la probabilidad que EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. 
recaude la contraprestación también se cumple pues la gran mayoría de sus 
clientes son empresas del sector privado, con lo cual hay una alta seguridad que 
honren sus obligaciones. Este análisis de la probabilidad de cobranza es previo al 
reconocimiento del ingreso y cuentas por cobrar, el análisis de la cobrabilidad 
después de haber reconocido el ingreso esta fuera del alcance de la NIIF 15 y cae 
dentro del alcance de la NIIF 9. 
 
ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO. 
 
EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. presta servicios de construcción ligados a construcción 
que se pueden describir como a) servicios de construcción, b) remodelación, c) habilitación 
de bienes inmuebles, d) construcción de unidades inmobiliarias completas d) instalación 
de acabados, e) elaboración de expediente técnico de construcción, etc. 
Todos ellos podrían ser obligaciones de desempeño si fueran servicios independientes, sin 
embargo, cuando dos o más servicios están integrados en un solo contrato se deben 
considerar como una sola obligación de desempeño ya que el cliente espera un solo 
proyecto integrado. La construcción de edificios y otros similares constituye una sola 
obligación de desempeño ya que si bien cumplen el párrafo 27 (a) no cumplen el párrafo 
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27 (b) de la NIIF 15.  
1. En el contrato de Edificio de Oficinas Aelucoop la parte de construcción es una 
obligación de desempeño independiente. 
2. La elaboración de expediente técnico de obra para todos los casos constituye una 
obligación de desempeño independiente porque el mismo se debe realizar antes del 
comienzo de la obra y puede ser elaborado por alguien distinto al constructor. 
3. Los contratos siguientes: demolición de edificaciones existentes, gestión de licencias 
y desarrollo de especialidades y gestión y ejecución constituyen una sola obligación 
de desempeño.  
 
Para la empresa EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C del proyecto que hemos elegido como 
materia de investigación se han podido identificar que hay 3 obligaciones de desempeño. 
• Elaboración de Expedientes Técnicos 
• Demolición y gestión de licencias 
• Construcción  
 
Hay que recordar lo que establece el párrafo 27 de la NIIF 15 sobre bienes o servicios 
distintos con la finalidad de establecer las obligaciones de desempeño. 
“Párrafo 27: Un bien o servicio que se compromete con un cliente es distinto si se 
cumplen los dos criterios siguientes: 
(b) el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros 
recursos que están ya disponibles para él (es decir, el bien o servicio puede ser distinto); y 
(c) el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable 
por separado de otros compromisos del contrato (es decir, el compromiso de transferir el 
bien o servicio es distinto en el contexto del contrato)”. 
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Por otro lado, en el fundamento de conclusiones párrafos FC102 y FC107 de la NIIF 15 
establece lo siguiente: 
“Distinto dentro del contexto del contrato: En algunos casos, aun cuando los bienes o 
servicios individuales comprometidos como un paquete de bienes o servicios pudieran ser 
capaces de ser distintos, dichos bienes o servicios no se deben contabilizar por separado 
porque no darían lugar a una representación fiel del desempeño de la entidad en ese 
contrato. Como un ejemplo, muchos contratos del tipo de la construcción y de producción 
involucran la transferencia al cliente de muchos bienes y servicios que pueden ser distintos 
(tales como varios materiales de construcción, servicios de gestión de proyectos y de 
recursos humanos). Sin embargo, sería poco práctico la identificación de todos los bienes 
o servicios individuales como obligaciones de desempeño separadas y, más 
importantemente, no representarían fielmente la naturaleza del compromiso de la entidad 
con el cliente ni daría lugar a una representación útil del desempeño de la entidad. Esto es 
porque daría lugar a que una entidad reconozca y mida un ingreso de actividades ordinarias 
cuando se proporcionen los materiales y otros insumos del proceso de construcción o 
producción, en lugar de reconocer y medir el ingreso de actividades ordinarias cuando la 
entidad realiza (y utiliza esos insumos en) la construcción o producción del elemento (o 
elementos) que el cliente ha contratado. Por consiguiente, los consejos decidieron que, al 
identificar si los bienes o servicios son distintos, una entidad no debería considerar 
solamente las características de un bien o servicio individual (véase el párrafo 27(a) de la 
NIIF 15), sino que debería también considerar si el compromiso de transferir el bien o 
servicio es identificable por separado (es decir, distinto dentro del contexto del contrato, 
véase el párrafo 27(b) de la NIIF 15).” 
“Servicio de integración significativo: En circunstancias en las que una entidad proporciona 
un servicio de integración, el riesgo de transferir bienes o servicios individuales es 
inseparable, porque una parte sustancial del compromiso de la entidad con un cliente es 
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asegurar que los bienes o servicios individuales se incorporan al producto combinado. Por 
ello, los bienes o servicios individuales son insumos para producir un producto único. Los 
consejos observaron que este factor puede ser relevante en muchos contratos de 
construcción en los que el contratista proporciona un servicio de integración (o gestión de 
contratos) para gestionar y coordinar las diversas tareas de construcción y asumir el riesgo 
asociado con la integración de dichas tareas. Más aún, el servicio de integración requerirá 
que el contratista coordine las tareas desempeñadas por los subcontratistas y asegure que 
dichas tareas se realicen de acuerdo con las especificaciones del contrato, asegurando así 
que los bienes o servicios individuales se incorporan adecuadamente al elemento 
combinado que el cliente ha contratado”. 
 
ETAPA 3: DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN. 
Hemos identificado que en el contrato de EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. para el 
proyecto Edificio de Oficinas Aelucoop no tiene variación en su importe a cobrar por lo 
que no habría ningún monto a estimar. 
 
Según lo establece el párrafo 47 de la NIIF 15 una entidad considerará los términos del 
contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la 
transacción. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una 
entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 
con el cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, 
algunos impuestos sobre las ventas). La contraprestación que se compromete en un 
contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos. 
Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una entidad 
estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de 
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transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 
El importe de la contraprestación puede variar debido a descuentos, devoluciones, 
reembolsos, créditos, reducciones de precio (en este concepto estaría por ejemplo los 
reductivos de los contratos de construcción debido a que el alcance del trabajo se reduce), 
incentivos, primas de desempeño, penalizaciones u otros elementos similares. La 
contraprestación acordada puede también variar si el derecho de una entidad a recibirla 
depende de que ocurra o no un suceso futuro. Por ejemplo, un importe de contraprestación 
sería variable si se vendiera un producto con derecho de devolución o se promete un 
importe fijo como prima de desempeño en el momento del logro de una etapa especificada. 
 
ETAPA 4: ASIGNACIÓN DEL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN A LAS OBLIGACIONES 
DE DESEMPEÑO 
En el contrato de EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. para el proyecto Edificio de Oficinas 
Aelucoop hemos observado que será necesario hacer este trabajo de asignación ya que 
dentro del contrato no se tiene definido los precios por separado para cada obligación de 
desempeño. El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una entidad 
distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño (a cada bien o 
servicio que sean distintos) por un importe que represente la parte de la contraprestación 
a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos con el cliente. En el sector de la construcción hay elementos de juicio para 
poder establecer precios de venta independiente, aparte que en los contratos y las 
licitaciones públicas existen precios de referencia. A continuación, vemos el cuadro N°1, 
donde se muestra el presupuesto inicial y como se debería presentar con la NIIF 15. 




ETAPA 5: RECONOCER EL INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
CUANDO (O A MEDIDA QUE) LA ENTIDAD SATISFACE UNA OBLIGACIÓN 
DE DESEMPEÑO. 
 
Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) 
satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios 
comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o 
a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo. 
Las obligaciones de desempeño se satisfacen a lo largo del tiempo o en un determinado 
momento. Como regla general el contrato de EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. son 
obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo ya que cumplen lo 
establecido en el párrafo 35 (c) de la NIIF 15. Otra alternativa es que estén dentro del 
alcance del párrafo 35 (b) de la NIIF 15 ya que los terrenos donde se hacen las 
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construcciones son de propiedad del cliente (especificado en el contrato) por lo cual el 
cliente tiene el control de lo que se está construyendo. 
Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo una entidad reconocerá 
los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el 
cumplimiento completo de esa obligación de desempeño. El objetivo al medir el progreso 
es representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios 
comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de 
una entidad).  
 
Métodos para medir el progreso 
Los métodos apropiados de medir el progreso incluyen métodos de producto y métodos de 
recursos. Existen los métodos de productos y los métodos de recursos para medir el 
progreso de una entidad hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. 
Para determinar el Método apropiado para medir el progreso, una entidad considerará la 
naturaleza del bien o servicio que se comprometió transferir al cliente. 
EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. usa el método de valorizaciones que es un método de 
uso generalizado en nuestro país. Valorizar es el presupuesto de obra que representa el 
avance ejecutado en un plazo determinado (generalmente mensual). Existen diferentes 
formas de valorizar, según el sistema contratado: a) Suma Alzada. B) Precios Unitarios. c) 
Reajuste de precios. 
El método de valorización empleado por EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. es una 
variante del método descrito en el párrafo 30 a) de la NIC 11 que se refiere a la proporción 
de los costos del contrato incurridos. Sin embargo, si en las valorizaciones no se incluye 
todo el esfuerzo realizado en el avance del trabajo por razones de estrategia de negocio, 
este método ya no reflejaría la realidad de los ingresos que la NIIF 15 pretende. 
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Adicionalmente como procedimiento estas valorizaciones están sujetas a una aprobación 
por parte del cliente para recién facturar lo cual puede ser otro elemento de distorsión para 
el reconocimiento de los ingresos. 
Por lo cual recomendamos un cambio en la metodología para el reconocimiento de 
ingresos, que consiste en reconocer los ingresos en función del grado de avance de los 








TRANSICIÓN DE LA NIIF 15 
Una entidad aplicará la NIIF 15 utilizando uno de los dos siguientes métodos: 
A. de forma retroactiva a cada periodo de presentación previo de acuerdo con la NIC 8, 
sujeta a los recursos del párrafo C5; o 
B. retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma 
reconocido en la fecha de aplicación inicial (es decir 1-1-2018), de acuerdo con los 
párrafos C7 y C8 de la NIIF 15. 
Para nuestro caso aplicaremos el método “B” que facilitará el proceso de implementación. 
Método B: 
a. Reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial como un ajuste al 01.01.18 de 
los resultados acumulados. 
b. La entidad podría optar por aplicar solo a contratos que no están completados en la 
fecha de aplicación inicial. 
c. Para contratos que fueron modificados antes del 01.01.18, no se necesita re expresar 
ID= CI x IT 
       CT 
ID= Ingreso devengado en el periodo 
CI= Costos incurridos en el periodo 
CT= Costo total estimado 
IT= Ingreso total estimado 
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de forma retroactiva, en su lugar se deberá reflejar el efecto acumulado de todas las 
modificaciones que tengan lugar antes del 01.01.18. 
d. Revelar el importe por el que cada partida de los estados financieros se ve afectada 
en el periodo de presentación actual por la aplicación de la NIIF 15 en comparación de 
la NIC 11 y NIC 18, y una explicación de las razones de los cambios significativos. 
 
OBJETIVO N° 2: DETERMINAR LA INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA EVOL 
CONSTRUCCIONES S.A.C DE LOS PERIODOS 2017 – 2018 POR LA APLICACIÓN 
DE LA NIIF15. 
A continuación, se muestran los criterios que la empresa EVOL CONSTRUCCIONES 
S.A.C ha considerado para determinar el impuesto a la renta 2017 y 2018, de 
conformidad con el principio del devengado, previsto en el artículo 57° del TUO de la 
LIR. 
En el cuadro N° 2 se muestran el resumen general de las valorizaciones de la obra de 
los periodos contables 2017 y 2018, la valorización N°1 fue observada por contabilidad 
debido a que en esta Valorización se encuentran 2 obligaciones de desempeño de las 
cuales una de ellas fue culminado en el 2017 y el otro en el 2018, para el cumplimiento 
de la NIIF 15 debió separarse y reconocer su ingreso y costo en el periodo que cumplió 
con cada obligación de desempeño, sin embargo EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C 
contablemente aplicó la NIC 11 para el reconocimiento del ingreso y tributariamente 
aplico el principio del devengado, por lo que parte de la valorización N°1 que 
corresponde a lo ejecutado en el 2017 fue base para el cálculo del impuesto a la renta 
de ese periodo originando una contingencia tributaria si se quiere aplicar la NIIF 15. 
A continuación, se explica mediante cuadros las diferencias que existen al aplicar la NIC 
11 y la NIIF 15 para el proyecto que se escogió como materia de investigación. 
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Nota Explicativa: El cuadro N°2, muestra el resumen de las valorizaciones de los periodos 2017 y 2018, según información de obra. 
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Nota Explicativa: El cuadro N°3, muestra el resumen de los costos incurridos según valorizaciones para los periodos 2017 y 2018, según 
información de obra. 






Nota Explicativa: El cuadro N°4, muestra la aplicación de la NIC 11 para el reconocimiento de los ingresos tanto contable como 
tributario, la empresa Evol construcciones S.A.C. reconoce ingresos según el principio del devengado por lo que para el 2017 el importe 
que muestra al aplicar la NIC fue parte de la base para el cálculo del impuesto a la renta.  
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Fuente: Elaborado por los titulando. 
 
 
Nota Explicativa: El cuadro N°5, muestra la aplicación de la NIIF 15 para el reconocimiento de los ingresos tanto contable como 
tributario para el periodo 2017. 
Tomando el criterio de la nueva NIIF 15 se debió reconocer la 1ra obligación de desempeño culminado en ese periodo y la cual se 
muestra en este cuadro, sin embargo, al aplicar la NIC 11 se reconoció parte de la 2da obligación de desempeño que no cumple 
para el reconocimiento de ingreso por no haberse culminado en este periodo. 
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Nota Explicativa: El cuadro N°6, muestra la diferencia de la NIC 11 vs la NIIF 15 para el reconocimiento de ingreso, viéndose que para 
la NIIF 15 el importe de ingresos es menor para este periodo el cual debe ajustarse en el cálculo de la renta. 





Nota Explicativa: El cuadro N°7, muestra la aplicación de la NIC 11 para el reconocimiento de los ingresos tanto contable como tributario, la 
empresa Evol Construcciones S.A.C. reconoce ingresos según el principio del devengado por lo que para el 2018 el importe que muestra al aplicar 
la NIC fue parte de la base para el cálculo del impuesto a la renta.  
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Nota Explicativa: El cuadro N°8, muestra que para el periodo 2018 hay 2 obligaciones de desempeño en la cual el 2do. (Expedientes técnicos) 
se culminó al 100%, dejando pendiente solo el 3era obligación que es la construcción la cual se ira reconociendo los ingresos en función del grado 
de avance de los costos incurridos. 
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Nota Explicativa: El cuadro N°9, muestra la diferencia de la NIC 11 vs la NIIF 15 para el reconocimiento de ingreso, viéndose que para la 
NIIF 15 el importe de ingresos es mayor para este periodo el cual debe ajustarse en el cálculo de la renta. 





Luego de haber hecho todos los cálculos de la renta de los periodos 2017 y 2018 aplicando 
la NIC 11 vamos a reflejar la diferencia que existen al aplicar la NIIF 15 para el cálculo de 
impuesto a la renta y los Estados Financieros. 
En el cálculo de la renta vemos que para el 2017 tenemos diferencias temporales en los 
ingresos y costos, estos son por los ingresos y costos de la 2da obligación de desempeño 
que no se cumplió en este periodo (Expedientes técnicos), debiendo solo reconocerse la 
1era obligación que si se cumplió en el 2017. 
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En el cálculo de la renta del 2018 tenemos diferencias temporales en los ingresos y costos, 
estos son por los ingresos y costos de la 2da obligación de desempeño que no se cumplió 
en el 2017 (Expedientes técnicos), y que deben devengarse en el 2018 por ser en el periodo 
en el cual se cumplió, a la vez en los ingresos seguirán quedando una diferencia temporal 
por la 3ra obligación de desempeño (construcción) que se va devengando con el método 
del recurso. 
















La renta imponible se ha determinado, adicionando y deduciendo las diferencias 
temporales que se originaron en cada uno de los periodos por la aplicación del inciso a) 
del artículo 63° del TUO de la LIR. Posterior a ello, sobre la renta imponible se calcula 
el impuesto a la renta, aplicando las tasas vigentes, en el caso del ejercicio 2017 y 2018 
se aplicó la tasa del 29.5%. 
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También se hizo la comparación de la determinación del impuesto a la renta aplicando 
la NIIF 15 en la cual observamos que hay diferencias, las cuales se tiene que rectificar 

















6.1. Normas Legales 
• Artículo 63° de la Ley del Impuesto a la Renta. - Las empresas de construcción 
o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a más 
de un (1) ejercicio gravable podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, sin 
perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que 
establezca el Reglamento: 
a) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los 
importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el porcentaje de 
ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra;  
b) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca deduciendo 
del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante 
el ejercicio comercial, los costos correspondientes a tales trabajos; o, En todos los 
casos se llevará una cuenta especial por cada obra. En los casos de los incisos a) 
y b) la diferencia que resulte en definitiva de la comparación de la renta bruta real 
y la establecida mediante los procedimientos a que dichos incisos se contraen, se 
imputará al ejercicio gravable en el que se concluya la obra. El método que se 
adopte, según lo dispuesto en este artículo, deberá aplicarse uniformemente a 
todas las obras que ejecute la empresa, y no podrá ser variado sin autorización 
de la SUNAT, la que determinará a partir de qué año podrá efectuarse el cambio. 
Tratándose de bonos dados en pago a los contratistas de obras de edificaciones, 
pistas, veredas, obras sanitarias y eléctricas del Sector Público Nacional, dichos 
contratistas incluirán, para los efectos del cómputo de la renta, sólo aquella parte 
de los mencionados bonos que sea realizada durante el correspondiente ejercicio. 
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Se encuentran comprendidos en la regla antes mencionada en este párrafo, los 
Bonos de Fomento Hipotecario adquiridos por contratistas o industriales de 
materiales de construcción directamente del Banco de la Vivienda del Perú con 
motivo de la ejecución de proyectos de vivienda económica mediante el sistema 
de coparticipación a que se refiere el Artículo11° del Decreto Ley N° 17863. 
 
• Artículo 36º -  Pagos A Cuenta Mensuales De Las Empresas De Construcción 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. –  
Las empresas de construcción o similares se sujetarán a las siguientes normas a 
fin de determinar sus pagos a cuenta mensuales: 
a) Las que se acojan al método señalado en el inciso a) del artículo 63° de la Ley 
considerarán como ingresos netos los importes cobrados en cada mes por avance 
de obra. 
Para efecto de asignar la renta bruta a cada ejercicio gravable de acuerdo a lo 
previsto en el inciso a) del artículo 63° de la Ley, entiéndase por porcentaje de 
ganancia bruta al resultante de dividir el valor total pactado por cada obra menos 
su costo presupuestado, entre el valor total pactado por dicha obra multiplicado 
por cien (100). El costo presupuestado estará conformado por el costo real 
incurrido en el primer ejercicio o en los ejercicios anteriores, según corresponda, 
incrementado en el costo estimado de la parte de la obra que falta por terminar y 
será sustentado mediante un informe emitido por un profesional competente y 
colegiado. Dicho informe deberá contener la metodología empleada, así como la 
información utilizada para su cálculo. 
b) En caso de acogerse al inciso b) del artículo 63° de la Ley considerarán como 
ingresos netos del mes, la suma de los importes cobrados y por cobrar por los 
trabajos ejecutados en cada obra durante dicho mes. En el caso de obras que 
requieran la presentación de valorizaciones por la empresa constructora o similar, 
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se considerará como importe por cobrar el monto que resulte de efectuar una 
valorización de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente. 
c) Las que obtengan ingresos distintos a los provenientes de la ejecución de los 
contratos de obra a que se contrae el artículo 63° de la Ley, calcularán sus pagos 
a cuenta del Impuesto sumando tales ingresos a los ingresos por obras, en cuanto 
se hayan devengado en el mes correspondiente. 
 
6.2. Normas Técnicas 
 
• Norma Internacional de Información Financiera 15: Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 
El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad 
para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la 
naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 
ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente.  
Para cumplir el objetivo del párrafo 1, el principio básico es que una entidad 
reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un 
importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a 
cambio de dichos bienes o servicios. Una entidad considerará los términos del 
contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes cuando la aplique.  
 
• Norma Internacional de Contabilidad NIC - 11: Contratos de Construcción 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de 
actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. 
Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 
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construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la 
que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables, Por 
tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la 
distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno 
de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 
Esta Norma utiliza los criterios de reconocimiento establecidos en el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros con el 
fin de determinar cuándo se reconocen, los ingresos de actividades ordinarias y 
costos de los contratos como ingresos de actividades ordinarias y gastos en el 
estado del resultado integral.  
 
• Norma Internacional De Contabilidad NIC-18: Ingresos de Actividades 
Ordinarias.  
El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de 
actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 
eventos. La principal preocupación en la contabilización de ingresos de 
actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de 
actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con 
fiabilidad. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos 
criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. 
También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. 
Y debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de las siguientes transacciones y sucesos: 
(a) venta de bienes;  
(b) la prestación de servicios; y  
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(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 
regalías y dividendos.  
El término “productos” incluye tanto los producidos por la entidad para ser 
vendidos, como los adquiridos para su reventa, tales como las mercaderías de los 
comercios al por menor o los terrenos u otras propiedades que se tienen para 
revenderlas a terceros., aprobada en 1982. La prestación de servicios implica, 
normalmente, la ejecución, por parte de la entidad, de un conjunto de tareas 
acordadas en un contrato, con una duración determinada en el tiempo. Los 
servicios pueden prestarse en el transcurso de un único periodo o a lo largo de 
varios periodos contables. Algunos contratos para la prestación de servicios se 
relacionan directamente con contratos de construcción, por ejemplo, aquéllos que 
realizan los arquitectos o la gerencia de los proyectos. Los ingresos de actividades 
ordinarias derivados de tales contratos no son abordados, sino que se contabilizan 
de acuerdo con los requisitos que, para los contratos de construcción, se 
















Del trabajo desarrollado se concluyó lo siguiente: 
1.- Que se tienen que revisar todos los contratos de construcción que actualmente 
tiene la empresa EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C., una vez revisado todos los 
contratos de construcción que se tengan vigentes hasta el 2018, se deben separar las 
obligaciones de desempeño para determinar cuál es el impacto contable que se tiene 
cuando pasa de un periodo a otro, no decimos tributariamente porque hasta el 2018 la 
Sunat (Superintendencia de Administración Tributaria) todavía seguirá aplicando la 
NIC11 y NIC18 para el reconocimiento de ingresos, a partir del 2019 la Sunat estará 
aplicando la NIIF 15 para el cálculo de la renta.  
 
2.- Que, para fines contables, la empresa EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C., 
reconoce los ingresos y costos que se derivan de los contratos de construcción, 
aplicando el párrafo 22 de la NIC 11 y para fines tributarios se basa al principio de 
devengado y percibido estipulado en el artículo 57°del TUO de la LIR, por tal motivo al 
aplicar la nueva NIIF 15 se verá un impacto en su reconocimiento de ingreso y costo. 
 
3.- También se ha concluido que la empresa EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. tiene 
varios contratos de construcción al cierre del 2017, sin embargo, se pudo verificar que 
hasta el 2017 todos excepto uno eran solamente de construcción, por lo que el impacto 
al aplicar la NIIF 15 pude resultar un importe no tan significativo. 
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4.- Por último se concluyó que la empresa EVOL CONSTRUCCIONES S.A.C. a pesar 
que debió aplicar la NIIF 15 desde el 1 de enero 2018, por ser una empresa que adopta 
NIIF según su estado Financiero Auditados al cierre 2017, no está aplicando la NIIF 
15 por tener una mala interpretación de la vigencia de esta nueva NIIF, en donde 
indican que su vigencia era desde el 01 de enero del 2019, el cual es un error ya que 
desde el 01 de enero 2019 está en vigencia para aquellas empresas que no estén 




















1.- Se recomienda al contador General, que debe de capacitar al personal contable para la 
correcta aplicación de esta nueva NIIF15, por otro lado, indicar al área Legal que cuando 
se firme un contrato en donde varios servicios se unifique en uno solo estos se tengan que 
desagregar por cada obligación de desempeño que nos indica la NIIF 15 y asignarle un 
precio a cada obligación, para que el área contable pueda devengar ingresos y costos de 
manera correcta.  
2.- Para el cálculo de Avance de los contratos de construcción se recomienda utilizar el 
método del recurso, ya que da el importe más exacto para el reconocimiento del ingreso. 
Para los servicios que estén antes de la etapa de construcción, la entidad lo reconoce en 
el momento determinado en que traspasa el control del bien o servicio al cliente. 
3.- Se recomienda a la empresa que para la transición de la NIIF 15, la entidad utilice el 
método Retroactivamente, que significa ajuste contra resultados acumulados al 01 de 
enero del 2018, esto solo se podrá aplicar a los contratos que no esté terminados a la fecha 
de aplicación inicial. 
Además, revelará en las notas de los Estados Financieros el Importe por el que cada 
partida de los estados financieros se ve afectada en el periodo de presentación actual por 
la aplicación de la NIIF 15 en comparación de la NIC 11, explicando los cambios 
significativos.  
4.- Al no haber aplicado la NIIF 15 desde el 01 de enero del 2018 se debe hacer un ajuste 
en diciembre del 2018, en donde una parte debe ir a resultados acumulados este por el 
impacto que tenga del periodo 2017 y el otro debe ir a ingresos y costos del 2018. 
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Las comparaciones que se tengan de la NIC 11 vs NIIF 15 de los periodos 2017 y 2018 
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